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1. L'APPLICATION DU MECANISME DE COMPENSATION DES 
CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE (CSPE) 
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Composantes du prix TTC de l'électricité pour un 
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3.1. Effets économiques 
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